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ARXIUS 
GUIA/INVENTARI DE L'ARXIU 
MUNICIPAL DE SÚRIA 
Tal com vam fer de l'arxiu 
de Calaf en el número 
anterior, i com hem fet en 
altres ocasions (museus, etc.), 
aquesta guia-inventari vol 
donar a conèixer el fons de 
l'arxiu de Súria. I en un doble 
sentit: per als estudiants i/o 
estudiosos a fi que el coneguin 
i que augmenti, doncs, el 
possible servei perquè està 
pensat l'arxiu; i en segon lloc, 
per a qui tingui fons 
particulars, que sàpiga on 
s'ha d'adreçar, i vegi amb 
confiança que en aquests 
moments hi ha gent disposada 
a treballar per preservar i 
estudiar aquest material. 
Fins a l'any 1985, ni tan 
sols no podem parlar d'arxiu. 
Aquesta guia és una mena de 
culminació del procés endegat 
aleshores. Contra l'amnèsia 
històrica, i a l'espera de l'ajut, 
les donacions i el treball 
d'ajuntaments, particulars i 
estudiosos. 
Vista general de Súria. 
• 
David Pont i Fermíndez 
INTRODUCCiÓ 
Aquesta guia vol servir com una 
primera eina d'aproximació -ins-
trument de descripció- al fons dipo-
sitat en l'Arxiu Municipal de Súria. 
Aquest treball estaria format per una 
primera part dedicada a assumptes 
externs (serveis, història, edifici, etc.) 
i una segona part dedicada a la 
descripció del fons i les diferents 
seccions que hi trobem. Abans però, 
de manera introductòria, convindria 
conèixer-ne alguns aspectes: 
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- Motivacions i gènesi del treball. 
- Alguns apunts metodològics 
per a una correcta lectura de les 
dades. 
- Història recent de l'arxiu. 
- Agraïments. 
Les motivacions que feren 
possible aquesta guia foren de diversa 
índole. En primer lloc, cal esmentar 
el meu interès personal -com a 
aprenent d' historiador- per entrar en 
contacte amb les fonts primàries, 
que serveixen de primer suport per a 
l'exègesi de l'investigador. Aquest 
interès s' ha vist incrementat en estu-
diar arxivística amb la professora M. 
Dolors Mateu Ibars (Departament 
de Paleografia i Diplomàtica, UB 
1990-1991 ). Vocació d ' hi storiador, 
d ' una banda, i formació d 'arxiver, 
de l'altra, es fonien en un projecte 
comú: elaborar la guia de l'Arxiu 
Municipal de Súria. 
Alguns apunts metodològics per 
a una lectura correcta de les dades 
(descripció del fons) seran útils per 
comprendre una doble problemàtica: 
D 'una banda, l'adaptació de les 
normes generals de classificació-el 
patró- als esquemes d'organització 
propis de l'arxiu concret. Doncs bé, 
el procés de classificació del fons 
d ' un arxiu s'inspira en les noves 
normes de classificació d' arxius 
municipal s de la Generalitat de 
Catalunya (Josep Matas, 1989), amb 
una aplicació respectuosa amb les 
particularitats de la configuració de 
l'administració municipal surienca. 
En aquest sentit, sempre que he vist 
una irregularitat significativa entre 
les normes de classificació i les pautes 
de l'inventari l'he comentada en 
notes a part. 
U n altre problema és el que podem 
anomenar de «ll ac un es» docu-
mentals, que es correspondrien en 
aquests períodes de què no trobem 
documentac ió. En aquest sentit cal 
deixar ben clar que: tota la docu-
mentació que trobem a l' arxiu apareix 
periodificada a partir de dos anys 
extrems -ambdós inclosos. Exemple 
I . Administració general: 
1.3. Alcaldi a 
Decrets, 1984-1988 
En la subsèrie de decrets trobem 
documentació de l' any 1984 al 1988, 
ambdós inclosos. 
Suposem que falta documentació 
dins una mateixa sèrie. Exemple: 
- comissió de govern, 1903-1927 
1929-1931 
1949-1984 
En aquest cas veiem que falta 
documentació dels anys següents 
1928, 1932, 1933, ... 1947 i 1948, o 
sigui, la informació és dels anys que 
expressem, segons l'apartat anterior. 
Aquests han estat alguns apunts 
que cal tenir en compte alhora 
d 'analitzar les dades del quadre 
d'organització de l'arxiu. 
Aspecte de l'Arxiu Municipal de Súria. 
En relació a la hi stòria recent de 
l' arxiu, val a dir que fa poc que 
podem parlar-ne, ja que fins a l' any 
1985 no hi havia cap tipus d'orde-
nació ni d'organització. El fon s es 
trobava com a molts municipis de la 
nostra comarca : apilotonats a les 
golfes de l'ajuntament. En qüestió 
de pocs anys i gràcies a la col ·labo-
ració de Josep Regu ant -actual 
arx iver honorari- tenim un arxiu 
inventariat des de 1989, en fitxer 
catàleg com a principal instrument 
de descripció. I ara amb l'edició 
d'aquesta guia penso queculminarem 
una tasca ben interessant per a con-
vertir el nostre arxiu en una eina útil, 
i dotada dels serveis mínims per a 
qualsevol usuari -particular o 
admi ni strat iu. L'estadística que 
mostra la memòri a de visi tes de 
l' arxiu I evidencien un poc nombre 
de visites realitzades . La raó podria 
ser doble: 
- La fa lta de docum e nt ac ió 
hi stòrica (segle XVI, XVII, XVIII , 
XIX). 
- La falta de promoció social dels 
serveis de l' arx iu , per exemple, 
incentivar les donacions privades (no 
existeixen a l'arxiu , potser perquè 
s' haurien de millorar els aspec tes 
relatius a la instal ·lació). 
Hi ha molta feina a fer a la comar-
ca en el camp dels arxius. Abans que 
perdem tot el nostre patrimoni 
hi stòric municipal, cal posar- hi 
esforços des del mateix ajuntament 
per acondiciar i equi parar dignament 
els nostres fons documentals. Si no 
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ho fem així ens trobarem amb una 
fatal «amnèsia» hi stòrica. 
Penso, com a solució possible, 
que s' hauria de formar un equ ip de 
persones assessorades per un tècnic 
arxiver amb un pressupost man-
comunat per diversos ajuntaments 
(amb falta d 'arx iu) i treball ar en 
aquesta línia de recuperació-clas-
sificació-ordenació dels arxi us 
municipals. La nostra comarca, el 
Bages, és un dels llocs on més cal 
treballar en aquest sentit. 
Agraeixo la col·laboració i 
l'assessorament de la professora M. 
Dolors Mateu Ibars. També agraeixo 
la confiança que ha dipositat en mi el 
Magnífic Ajuntament de Súria a 
l'hora d'accedir a l'arxiu i, concre-
tament, a Josep Reguant que m'ha 
informat de tot all ò que em feia fa lta 
per a confeccionar aquesta guia de 
l 'A rxiu Municipal de Súria . 
Finalment també agrair el suport 
informàtic que m ' ha pre stat 
l'estudiant de matemàtiques Albert 
Rui z i Cirera. 
SERVEIS: ARXIU MUNICIPAL 
DE SÚRIA 
AJUNTAMENT DE SÚRIA 
Carrer Ernest Solvay, 13 
08260 Súria (Barcelona) 
Telèfon 869 64 00 
Josep Reguant (arxiver honorari) 
Metres lineals de documentació : 
300 
Espai: 80 m2 
No hi ha servei de reprografi a. 
QUADRE DE DESCRIPCiÓ DEL FONS capses volums lligalls carpetes 
capses volums lligalls carpetes > Liquidació Seg. Social 2 
> Personal (centre de salut, 
1. Administraci6 general: policia, administració) 3 
1.1. Vària > Concursos, 1980-1983 1 > Lliuraments, 1930-1933 1 
- Documents (miscel·lània) Correspondència: 
- Càrrecs municipals 
- Presidència - Entrades, 1924-1990 27 37 
- Presidència: Assumpte - Sortides, 1923-1926 
Castellnou de Bages 1929-1989 28 51 
- Governació Mitjans de comunicaci6 
1.2. Òrgans de govern: municipal 
- Llibres d'actes de sessions - Butlletí municipal, 
del consell de la Vila i de 1983-1989 i originals 4 
l'Ajuntament 1882-1984 36 
- Comissi6 permanent. 2. Hisenda 
Ple de l'Ajuntament: 2.1. Patrimoni 
Esborranys d'actes, 1939-1984 16 
- Patrimoni, escriptures Comissió de govern, 1903-1927 
- Compte del patrimoni 
1929-1931 21 municipal,1973 
1949-1984 
- Comissi6 de governaci6: 2.2. Comptadoria 
Escriptures no municipals - Llibre diari d'intervenció 
Còpies d'escriptures d'ingressos, 1923-1936 
de particulars 1939-1953 71 
1.3. Alcaldia 
1955-1987 
- Pressupostos, 1923-1925 
- Resolucions 1929-1935 
1958-1966 1942-1944 17 
1968-1979 16 1946-1966 
- Decrets 1984-1988 5 - Llibre diari d'intervenció 
1.4. Secretaria 
de pagaments, 1924-1936 
1939-1987 76 
- Instàncies 1985-1990 5 - Llibre general de 
- Estudis i informes 2 despeses, 1954-1987 42 
- Certificacions - Llibre auxiliar de 
1978-1986 despeses, 1929-1936 
1989 2 (a-o, 1944 1946-1957 14 p-z) 1959 
- Arxiu Municipal: 
- Llibre registres de manaments 
Inventari 1929 de pagaments, 1972-1974 
Inventari 1945 2 1976-1988 8 
Capsa, arxiu 
- Expedients de secretaria: 2.3. Tresoreria 
Junta pericial, 1917-1940 - Caixa, 1895-1936 
Comissió de foment, 1969-1972 2 1939-1987 66 
Comissió d'hisenda - Llibre auxiliar de comptes 
Comissió de governació corrents, 1924-1925 
Comissió de cultura 1960-1976 13 
Expedients, 1968 1981 
- Assessoria jurídica - Llibre de registres de 
Informes i dictàmens factures, 1967-1968 8 1971-1989 
- Personal 
- Llibre d'inventaris i 
- Plantilles, reglaments, convenis balanços, 1923-1931 
> Secretaris, 1916-1985 1954 
> Subalterns i càrrecs 1958-1966 24 
qualificats, 1926-1976 1968 
> Personal 2 1970-1980 
- Contractació, oposicions 1983-1988 
i concursos 
- Llibres d'arqueig, 1943 
> Nòmines, 1977-1987 2 1979-1987 5 
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capses volums lligall s carpetes capses volums lligall s carpetes 
Vària: - Veterinari municipal 
- Registre de compres, - Censos agraris i ramaders 
reparacions i serveis, > Recompte de 
1969-1974 ramaderia, 1933-1944 
- Llibre de valors independents > Registre de ramaderia, 1926 
auxiliars del· > Llibre de l'oli 
pressupost, 1875-1903 2 > Llibre d'actes de 
- Llibre Major > «Hermandad Sindical de 
Registre de manament d'ingrés Labradores y 
- Llibres de rendes i Ganaderos» 1970 
exaccions, 1954-1957 > Cens de gossos 
1959-1987 43 > Campanya antiràbica 4 
- Comptes municipals, 1909-1936 > Llibre d'ecologia 7 
1939-1989 172 
- Pressupost, 1860-1987 34 5. Associacions 5 
- Bancs i caixes 56 
- Entitats locals 
2.4. Fiscalitat - Grups politics 
- Amillaraments, 1917-1956 7 - Entitats culturals i esportives 3 
- Arbitris 4 4 5 
- Impost personal. 6. Beneficència i 
Padrons (llistats) assistència social 
- Contribucions i rebuts (llistats) 7 1 - Beneficència-auxili ancians 1 
- Exaccions i rebuts (15 llistats) 20 1 . - Serveis socials 1 
- Plus-vàlua, 1974-1985 12 - Mutilats de guerra 1 
- Vehicles - Orfes de guerra, 1945-1955 
> Bicicletes, 1958-1976 - Actes de beneficència 
> Carros, 1959-1971 a Súria, 1921 
> Circulació d'animals, - Comitè Benèfic Social 
1960-1961 de Súria, 1921 
> Vehicles de motor, - Montepio de Súria, 1912-1930 
1958-1964 
> Altes i baixes, 1927-1987 4 17 7. Cultura 
> 10 llistats, 1979-1988 
- Festes i tradicions, 1931-1969 
- Multes, 1931-1932 
1956-1961 (espectacles culturals i balls) 11 
1964-1973 - Reportatges gràfics 2 
1975-1984 - Turisme, publicitat, premsa 3 
1986-1989 19 - Informació general 1 
- Certificats - Plànol guia Súria, 1987 1 
> Certificats municipals, - Cultura 1 
1968-1988 18 - Reunions, actes públics 1 
> Certificats sindicals, - Campaments municipals, 1983 1 
1960-1964 3 
- Comissió d'hisenda i finances 9 8. Serveis militars i 
- Ocupació via pública, 1958-1965 seguretat pública 6 
1968-1988 4 - Quintes 1912-1979 39 
- Obertura d'establiments, - Policia municipal, 1912-1984 
1958-1989 2 8 > «Partes» i comunicats 3 
- Escorxador 3 14 3 - Guàrdia Civil 2 
- Govern Civil 
3. Administració > «Partes» i circulars 3 
de justícia - Circulars reclutament i exèrcit 
- Jutjats 1 - Servei d'estadística 
- Denúncies particulars 1 - Juntes i comissions municipals 
- Denúncies municipals 1 - Circulars trànsit 
- Governació, contencions 
Ajuntament contra particulars 9. Població 
- Cens i padró d'habitants 4 23 
4. Serveis agro-pecuaris > Padrons de 1900-1905-
- Danys a l'agricultura i 1910-1915-1920-1925 7 
plagues del camp > Padró de 1930 
- Agricultura > Padró de 1935-1936 8 
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capses volums lligalls carpetes 
> Padró de 1939 9 
> Padró de 1946 
> Padró de 1950 
> Padró de 1955 
> Padró de 1960 
> Padró de 1965 
> Padró de 1970 
- Registre de baixes del 
padró,1982-1986 
- Registre d'altes del 
padró, 1982-1986 
- Cèdules personals, 1929-1937 
1939-1941 
10. Eleccions 
- Municipals 1913-1979 
> Diputats 
> Provincials 
> Parlament de Catalunya 
> Corts Senat, etc. 
- Eleccions 
- Cens electoral 
11. Església 
12. Indústria i comerç 
sectors i estadístiques 
- Tèxtil 3 
- Treball-atur 2 
- Mines 
> Llicències d'obres 1948-1975 2 
> Vària 1 
- Accidents 1 
- Electrònica 1 
- Activitats molestes 1962-1990 17 
- Llum, Telefònica, 
Serveis Públics 3 
- Industrials, 1946-1949 
1959-1965 
- Indústria: Altes i baixes 
13. Instrucci6 pública 
- Escoles 1918-1981 1 
- Ensenyament secundari 6 
- Ensenyament primari 5 
- Beques, certificats, 
resguards i fitxes escolars 5 
- Escola Municipal de Música 2 
- Junta Local d'Educació 1 
- Curs Manipuladors d'Aliments 1 
- Exàmens, E.P.2 
- Escoles d'obres i serveis 1 
14. Obres i Urbanisme 
- Plans d'ordenació 
- Aigües 
- Clavegueram 
- Enllumenat 
- Carrers (carpetes) 
- Comunicacions: camins, 
carreteres i ponts 
52 
40 
3 
10 
6 
2 
1 
2 
8 
1 
1 
5 
5 
1 
4 
2 
capses volums lligalls carpetes 
- Llicències d'obres, 1917-1936 
1939-1989 
15. Sanitat 
- Juntes i comissions municipals 
- Cementiri, serveis fúnebres 
- Expedients obertures 
de farmàcies 
16. Col·leccions factícies 
- Boletín Oficial del Estado, 
1975-1990 
- Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, 1969-1990 
- Boletín de Registro 
Mercantil,1990 
- Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, 1978-1990 
- ARANZADI, Repertorio 
Cronológico de 
Legislación, 1939-1990 
- Fons d'imatges i fotografies 10 
- Col·lecció de treballs 
d'investigació (consulta 
Arxiu Municipal de Súria) 11 
NOTES 
97 
2 
3 
2 
6 2 
1- Entre l'octubre de 1989 i l'abril de 1990 comptabilitzem set consultes. 
2- «Obertura d'establiments •• podria entràr per obres i urbanisme (Matas, 
44,6.8.) 
3- Matas, Josep: Benaul J.M. en els seus quadres de classificació creen la 
secció 3: Proveïments, en la qual s'obre una sèrie dedicada a l'escorxador, 
encara que també sembla lògic que estigui a fiscalitat,ja que l'ajuntament 
en cobrava un impost. 
4- Aquestes dues subsèries podrien entrar per sanitat o governació. 
5- Més que crear una secció independent amb el nom: Associacions, penso 
que seria més convenient integrar-ho a la secció de cultura (Veure Benaul 
lM., 31, com entitats). 
6- Crec més convenient utilitzar el terme seguretat pública -més genèric-, 
que engloba la policia municipal,la guàrdia civil, etc. A més s'engloba els 
serveis militars en una mateixa secció, aspecte que no coincideix amb el 
quadre de Matas, que els situa en una secció a part. 
7 - No es troba a l'arxiu cap dels padrons corresponents als anys esmentats. 
No se sap si en feien, si bé cal suposar que sí, perquè hi ha rectificacions 
del padró corresponents als anys 1924, 1925, 1926, 1927. 
8- No es troba a l'arxiu el padró d'habitants corresponent a l'any 1936. Se sap 
que es va confeccionar. 
9- Sembla que aquest padró és refós de l'any 1936. 
10- Està dipositat a la Biblioteca Popular de Súria, carrer Tarragona, 17 
11- Treballs d'investigació: 
_, Intluència de les Mines a Súria (Estudiants Batxillerat) 
- Medi, mina i aspectes sòcio-econòmics: les mines de Súria, un exemple 
d'indústria extractiva a la comarca del Bages. 
Relació de víctimes a la Guerra Civil (1936-1939). Súria. 
L'ensenyament a Súria (1900-1940). 
David Pont i Fermíndez 
Llicenciat en Geografia i Història per la UB 
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